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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe.
rio, en vacante que ha resultado de su empleo, al teniente
coronel de Artilleda, D. José Sanchís y Guillén, que se en.
cuentra en situación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos -consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de abril último, promovida por el segundo
"teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de Madrid
núm. 58, D. Justo González Rabanal, en súplica de que, para
los efectos de retiro, se le acredite el abono de tiempo que le
corresponda del servido en la isla de Cuba como sargento
reenganchtido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio pr6ximo
pasado, ha tenido á bien conceder al interesado, para los re.
feridos efectos, la mitad del tiempo servido en la nitada isla
en dicha clase y en la de escribiente del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, desde el 19 de julio de 1889, fecha de la
ley que estableció la ventaja, hasta el 27, exclusive, de julio
de 1895, en que empezó á devengar antigüedad en su actual
empleo, obtenido para aquel distrito, como comprendido en
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las reales órdenes circulares de 5 de junio de 18ü1 (C. L. nú~
mero 214) y 16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
12 de julio de 1901.
WEYLER
Seftor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-""'"*O'.
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó tí. este
Ministerio en 21 de mayo-último, por el' que se comprueba
la inutilidad de José Torres García para desempeñar la plaza
de músico de tercera clase del regimiento Infantería de Ma-
llorca núm. 13, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que dicho indivi-
duo cause baja en el citado cuerpo por fin del presente mes,
pasando á la sitúación que le corresponda' con' arreglo á la
ley de reclutamiento y reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiE1nto y
demás efectos. ,Dios guarde á V. llJ. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLEB
Seftor Capitán general de Valencia.
ea.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES.
E V· t 1" • t . que V· E cureó á este·xcmo. Sr.: lS a a lns anCla .'
Ministerio en 25 del mes anterior, promovida por el caQo dal_
. . iento Infantería de Valencia núm. 23, Angel Glückl<'glm dI" dPascual, en solicitud de que se le con.ce a a re13ClSlÓn el
compromiso que sirve, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Rt>gente- del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, como comprendido en la excepción que esta· .
blece la real orden de 31 de octubre de 1900 (C. L. núme-
ro 215), disponiendo que cau~e baja en el citado cuerpo por
fin del presente mes, y alta en la situación que le correspon·
da con arreglo á la ley de reclutamiento y reemplazo.
De real orden lo diga á V. E. para Fiu .conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 12~de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi!'lta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 del mes anterior, 'promovida por el músico
de terCEra clase del regimiento Infantería de Valencia nú-
mero 23, JllaD González Páramo, en solicitud de que se le
conceda la rescisión del compromiso que sirve, por los mo-
tivos que expone, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, disponiendo que cause baja, por fin del pre·
sente mf'S, en el cuerpo en que sirve, con arreglo á la real
orden de 31 de octubre del año último (C. L. núm. 215),
previo reintegro de la parte proporcional del premio recibido
y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa el ar-
ticulo 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núme-
ro 239), pasando á la situación q¡ele corresponda con arre-
glo á la ley de reclutamiento y reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 del actual, promovida por el profesor
primero.del Cuerpo de Equitación, Militar, con destino en el
segundo regimiento montado de Artillería, D. Bonifacio Sán·
chez y Sánchez, en solicitud de pasar á situación de reempla.
zo con residencia en Villalvilla (Madrid); el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la .petición del recurrente, en hal"monia con lo dis·
puesto en real orden circular de 12 de ·diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el primer
teniente de Caballería, de reemplazo en esa regiÓn, D. Luis
m:.nterola y Amiama, en súplica de que se le conceda conti·
11Uar en la expresada situación con reAiilencia en Vitoria,
.el Rey (q. D, g.), y en su nombre la Rf'ina Hegenta del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con
arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De ordeJ;l de S. M.lo di~oá v.'~'f>ara su con.ochniento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
cqronel de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Madrid
núm. 1, D. Juan Lázaro y Pérez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Ayllón (S¡;govia), y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.{) de agos-
to próximo venidero ~e le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas
mensuales, interin se c;J.etermina el definitivo que le corres-
ponda, previo infor.me del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á 'V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante de Caballeria, en sit¡¡Rción de excedente en la segunda
región, D•. Pedro López Llanas, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para Ubeda (Jaén), y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto .próxi.
mo venidero se le abone, por la Delegación de Ha<Jienda de
dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1901.
WEYLER
Sañor Capitán general de Andalucia.
Sañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballería (E. R.), afecto
al regimiento de Guadalajara núm. 11, D. José Arribas
Blasoo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado, con residencia en Zaragoza;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ago~to pró-
xitno venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el httber provisional de Ú¡8'75 pel:letas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
.De ¡:e~l orden lo di~o tí V. E. para su conocimiento y
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fines comdguientell. Dius guarde á V. .Hl. muchos añoEl. Ma·
drid 12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por reFolución fecha de ayer, ha tenido
á bien disponer que los jefes de Artilleria que se indican en
la siguiente relación, que principia con D. Ramón Garcia
Dlenacho y termina con D. Gustavo Ibarrola y Verda, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan.
Oe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordena,dor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sexta
regiones y de las islas Baleares y Canarías.
Relación qUll se cita
Coronelés
D. Ramón Garcia Menacho, de director del parque de Va-
lencia, al 11.° rpgimiento montad@.
,. Salvador Peña y Diaz Robles, de excedente en la sexta
región, á comandante principal de Artillería de Balea·
res y director del parque de Palma de Mallorca.
Teniente coronel
D. Gustavo Ibarrola y Vérda, de este Ministerio, al batallón
de plaza de Canarias.
Madrid 12 de julio de 1901. WEYLER
-..
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V.E. remitió á
este Ministerio con su escrito de 10 de diciembre último, ins-
truido en averiguación de las causas por las que el capitán,
retirado, de las reservas de Santo Domingo, D. :Mauuel Tejada
Valero, no ha cobrado 945 pesos por diferencias de sueldo;
teniendo en cuenta que el interesado, según aparece del ex-
pediente de referencia, no percibió los sueldos correspon-
dientes á los meses de julio de 1865 á octubre de 1870, en la
cuantía que por su situación especial por proceder de aqué·
llas reservas concedió á las mismas la real orden de 2 de
noviembre del citado afio de 1865, apareciendo, asimismo,
que por consecuencia de la expuesta omisión del cumpli-
miento de la repetida soberana disposición, el recurrente
acudió en reclamación de su derecho, y por real orden de
29 de abril de 1880 se le reconoció el de percibir los sueldos
en la forma prevista en aquéUa; y últimamente, que lo or-
denado en una y otra disposición, no .llegó á tener cumpli-
Iniento por ló que afecta a los meses de que se deja hecho
mérito, en atención á que el habilitado de la clase por la
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1que el interesado percibi3 8118 h3bercs en junio de-18S0, fe·
cha en q ne l'e reciIJiu im lit i~la de Cnba la ú1t.ima dtll.d,treal
orden, no hizo la oportuna reolamación en adicionales á los
ejercicios comprendidvs en los años de 1865 á 1'370, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regeute del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guena, lOe ha servido resolver que por la Comisión liquida-
dora de la habilitación de Comisiones activas de la Habana,
se proceda á efectuar la oportuna 'reclamación de las di-
ferencias de sueldo del capitán de referencia, (Jorreapon-
dientes á los meses de julio de 1865 á octubre de 1870, ante
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. parí¡. su conocimiento y
- demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general. de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de-la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
- ...
SECCIÓN 'DE SANIDAD MILITAR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 4 del actual, promovida por
el médico mayor de Sanidad Militar, en situación de exce-
dente y destinado en comisión en ese centro, D. José Paredes
y Rodríguez, en súplica de dos meses de licencia por e.ufermo
para Jerez de la Frontera (Cádiz), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
expuesto en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña á dicha instancia, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las
reales órdenes de 19 de abril y 10 de mayo últimos (C. L. nú·
meros 83 y 105).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. . .
-.-
SECOIÓN :DE 3't1STICIA l' :DDEC:a:OS PASIVOS
PE;NSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de ju~io próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la rool Orden de
25 de septiembre de 1900 (D. O. ~Úlil. ~;m~), .por la ~ue,. en·
vía de revisión, se declara la penSIón del Tesoro de 2-.250 pe--
setas anuales en favor de D.S. Orosia 8aínt Just y de Alvear;,
viuda de las segundas nupcias del brigadier de Ingenieros
D. Frañcieco de Alvear y Lara, en participación con sua
hijos D. Rafael y D. Eurique Alvear y Saiut Just, y entena.·
das D.~ Carmen y D.a Felicia Alvear y García, se entienda
modificllda en el sentido. de que la referida pensión de 2.250
pesetas anuales, ae aboDará en totatá, n.a Oatmen y Doña
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Felicia, huérfanas de las primeras nupcias del brigadier Don
Francisco, por partes iguales, y á contar desde elLo de
.enero de 1899, mientras conserven la aptitud legal, acumu-
lándose, sin necesidad de lluevo señalamiento, la parte de
la huérfana que la pierda, 6n aquella que la conserve; sien·
do las únicas con derecho al beneficio, pues según determi-
. na la real orden de 14 de marzo de 1893 (D. O. núm. 58): su
madrastra n.a Orosia cesó'en él al optar por el que habia
dejado vacante sn madre, y con la obligación de mantener á
los hijos propios D. Rafael y D. Enrique; quedando en vigor
los demás extremos de la indicada soberana disposición. Al
propio tiempo, es la voluntad de S:M. que la real orden de
9 de octubre de 1900 (D. O. núm. 224), sobre señalamientos
de haberes pasivos, en virtud de revisión, á la mencionada
D.a Orosia Saint Just y de Alvear, de estado viuda y en
concepto de huérfana del general de brigada D. Juan y de
D.a Mercedes, quede subsistente en toa~s sus partes.
De la propia orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Cgpitán general de Castilla la Nueva••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
.'0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Itegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido a. bien conceder á D.a Antonia, D.a María de los Dolores
y D. mílria de la Concepción Colomina y Navarrete, de estado
solteras, y la tercera de éstas reli~ioea profesa en el Monaste-
rio de la Visitación, de esta corte, huérfanas de las segun-
daE! nupcias, del teniente coronel de Artillería, retirado,
:O, Jo~é Colomina de la Encina, la pensión del 'l.'esoro
de 1.350 pesetas anuales, por partes iguales; abonándoseles
por la Delegación de Hacienda de Valencia á partir del 26
de enero de 1901, siguiente día al del óbito de su padre; de-
biendo acumularse la parte del beneficio de la que pierda su
aptitud legal en la que la conserve, sin nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años: .Madrid
12 de julio de 1901. ,
WEYLER
Sefior Capitán gelleral yalencia.
Señor Prelilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo; Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·
Cteto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Bupremo de Guerra y
Marina en 22 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en sU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dÚ'lponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que por la
tarif..'\ de Indias fué señalada por real orden de 17 de no~
viemb1'8 de 1886, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a Ma·
ria de los Dolores Orcasberros y Boria, en concepto de viuda
del teniente C<ll'onel graduado, comandante de Infantel'ia,
retirado, D. ,Joaquin Andrés Aguilar, se abone tí la interesa·
da, desde 1.0 de enero de 18.99, por la Pagaduría de Id Direo-
ción general de Clases Pasivas reducida al importe de 1.125
pesetas anuales, que es la del Montepío que le corresponde en
la Peninsula; cesando el mismo dia, pr~via liquidación, en el
percibo de su referido anterior señl'lolllmiento, y ~~ 11 \le ibdl
del citado año 1899 cesal'á totalmente en el goce de la peno
sión, por ser natural y residente de aquella antilla y estar·
comprendida en la regla primera de la real orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio de la nueva de-
claración que proceda, si . llegare á recobrar la nacionalidad
española, en virtud de lo dispuesto en el real decreto de 11 de
mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient9 y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DI.
Excmo. Sr.: En yirtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de confor·
midad con "lo expuesto por el Con sejo Supremo de Guerra y
Marina en 20 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la: Reina Regente del Reino, ha tenido á-
bien disponer que la pensión anual de Í.250 pesetas, que'
po~ la ley- del Tesoro fué señalada por real orden de 8 de
abril de 1887, sobre las cajas de las islas Filipinas, á D.a Caro-
lina Cubo é Hidalgo, en concepto de huédana soltera del ca·
pitan de Infantería, retirado, D. Lucas Cubo y Maseda, se
abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa-
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida
al importe de 1.000 pesetas anuales, que es la que le corres.
ponde en la Peninsula; cesando el mismo dia, previa liqui-
d.ación, en el percibo' de su referido anterior señalamiento, y
en 11 de abr~ del citado año 1899 cesará totalmente en el
goce de la pensión, por ser natural de aquel archipiélago y
residir en Puerto Rico, como comprendida en .la regla pri.
:!nera d~ la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú-
mero 162).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Cepitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESIDENCIA
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización que,
según expone V. E. en su escrito de 2 del actual, ha conce.·
dido para residir en esa plaza ·al confinado cumplido Juan
Miguel Cardonedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Ceuta.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo 8upremo de Gueira y Marina en 2 del presente mes, se
hA servido confirmar el retiro que se concedió al capellán
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primero del cuerpo Eclesiástico del Ejército, D. Miguel Min·
guez Asensio, con residencia en esa región, por haber cum·
plido la edad reglamentaria en real orden de 24 de mayo úl-
timo (D. O. núm. 112), autorizándole para el uso de la placa
á que se contrae el arto 68 del reglamento del expresado
cuerpo, por ser la únicá. ventaja pasiva que le corresponde
por sus /lños de efectivos i3ervicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. S1;.: En vista del expediente de retiro' por in-
útil que cursÓ V. E. á este Ministerio en 28 de diciembre
último, instruido á favor del soldado, afecto al regimiento
Infanteria de Isabel II núm. 32, Pablo Rubio Herrero; y re-
sultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina ~n 4 del corriente mes, se ha servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción á los articulas 2.°-y 7.° de
la ley de 8 de julio de 1~60, asignándole 'el haber mensual
de 38'02 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión
de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Mili-
tar de que se halla en posesión. Ambns cantidades, ó sea la
total de 45'52 pesetas, habrán de satisfacérsele por la Dele-
gación de Hacienda de Salamanca, á partir de la fecha en
que cesó de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-..
SECCIÓN DE mST:B.tJ'CCIÓN y :B.ECLtJ'T,6,:MIEN'1'D
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO 'DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 'por
Joaquina Javierre, vecina de Sarsa de Surta (Huesca), en so-
licitud de que se disponga la baja en filas de su hijo Federi-
co Grasa Javierré, una vez que fué declarado~ condicional
por excepción sobrevenida después del ingres'o en c¡¡.ja y
ant-es de su destino á cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha petición, con arreglo á lo prevenido en la real or-
den de 20 de abril último (D. O. núm. 87).
De la de S. M. lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. ~adrid
12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Aragón.
.'Q
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta der reemplazo de 1899, Manuel López VaJiña, vecino
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de la parroquia de Bretaña (Lugo), en solicitud de que le
sean devueltal!llas 1.500 pesetas con que se redimió del ser-
vicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su pombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la referi-
da instancia, por hallarse el interesado comprendido en el
párrafo 2.° del arto 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo q,igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. 81'.: En vist'a de la instancia. promovida por
D.a Dolores Nobrega, vecina de la Laguna (Canarias), en so-
licitud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas con que re-
dimió del servicio militar activo, en 12 de noviembre de
1895, á su hijo Sebastian Castro Nobregfl., el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de las citadas islas, y por haber prescrito
el indicado crédito, con arreglo á la ley de contabilidad.
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de lá instancia promovida por
D. Antonio Robert y Camps, vecino de Barcelona, Rambla de
Cataluña núm. 69, principal, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas con que redimió del servicio mi-
litar ,activo á su hijo 'Antonio Robert Rodriguez, recluta del
reemplazo de 1899? el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha ser vida desestimar dicha peti-
ción, con arreg+o á lo pre venido en el párrafo 2.0 del arto 175
de la ley de reclutamiento.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENE:RALES
UNIFORMES y VESTUARIO
aÚ·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha s~rvido dispC?ner lo
siguiente: '
1.0 Las clases é individuos de tropa de todos loscuerpos
del Ejército residentes en la segunda, tercera y cuarta regio-
nes Extremadura, Canarias. Baleares, Ceuta y Me~illa, á ex·cep~ión de los de ia Guardia Civil y Carabineros, usarán,
durante la estación de verano, en ejercicios, maniobras, mar.
chas y para el servicio ordinario de plaza, no siendo en dfaa
festivos, el uniforme que se describe á continuación; el cual,
al pasar á segunda vida, se empleará como traje de faena, y
para este servicio se substituirán los botones reghunentarios
por otros de hueao negro.
..
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2.° El cuarto batallón de Infantel'ia de Montaña, de guaro
nici6n en Cáceres, usará. los trajes de rayadillo que proce·
dentes de Ultramar tiene en buen estado. .
3.° Todos los cuerpos antes mencionados que, teniendo
dos trajes de faena, conserven uno da ellos nuevo, usarán
éste en dichos actos durante el verano hasta que se deteriore,
adoptando después el nuevo modelo que se describe.
4.° Los batallones de Cazadores que fueron á Cuba, resi-
dentes en las regiones ya indicadas, y cuyo estado económico
no les permite hacer con desahogo una nueva construcción,
usarán trajes de rayadillo de los que tienen depositados los
batallones de Reserva. de Canarias, siempre que no tengan
uno nuevo de faena. Para el efecto, los Capitanes generales
de estas regiones se pondrán de acuerdo con el del mencio·
nado archipiélago, disponiendo éste la remesadal número
suficiente para que los citados batallones queden con dos
trajes de verano.
5.° El Capitán general de Canarias remitirá estos trajes
á Cádiz consignados al comisario de guerra de transportes,
el cual hará la remisión á los respectivos batallones, siendo
únicamente por cuenta de éstos y con cargo á sus fondos de
material, los gastos que, por embalaje y transporte, tanto m~.
11timo como terrestre, se originen.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
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Glten"era de i1"Opa.-De tela de algodón azul tina sin bri-
llo, igual al guingón de los pantalones que se usaro~ en Fi-
lipinas, procurando que sea de tal calidad, que no desmerez-
ca con el lavado su color; sin carteras,ni botones detrás, cue-
llo alto de puntas cuadradas que lleve el emblema ó número
del cuerpo, bolsillos en el pecho á la altura del tercer botón,'
con cartera, hombreras ·I.isas de dicha tela y botones de íUetal
reglamentarios. '
Pantal6n.-De igual tela que la guerrera sin franJ'a ni
. '
VIVO alguno.
Gorro.-De la misma tela, de forma cilindrica ciroular,
de om,07 de altura, y forrado de percalina aplomada.·
El precio de cada traje será como máximo 9 pesetás 50
céntimos, no fijándose tiempo de duración interin no se co-
nozca el resultado de ,estas prendas.
Madrid 13 de julio de 1901. WEYLER
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEP0SITO DE LA GUERRA
SECCION DE, .ANUNCIOS
DBRAS El VElT& El LA &011113T81CIOI DEL -0lA81O OFICiAl- Y-COlECCIOI LEGISLATIVA-
'1 0'DJ"01 pedidos han aG dirlgi1'llG al Administrado!.
i
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Del aft.o 18'15, tomo 3.', 1\ 2'50 pesetas.
De los afios 1876~ 1880, '1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1886. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, 1\ 5 pesetas cada
an9.
Los sefiores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisUlcifm publicada,
podrán hacedo e.bonando 5 pesetas mensuales.
. DiQrio OficSaZ Ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 c~ntimos. Los,at~os,á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: '. .-
1.'10 A la Colecc,ión Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero de afio. . .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la, fecha de su alta.
dentro de este período. '
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de le. atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pe~dos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislati'IJa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficial», de los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; de.biendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siend? posible verificar el envío por correó, por el volumen y. peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta ofiCIna. . .
DEPÓSITO DE LA GUERRA
_.-
BD l•• taDere. ele este EstaLleelmleDto se haceD 10da clase de Impresos, estados y formularlo. para l•• cuerp•• y depeDtlencla.
del Ejército, á preelos eeoDómleo•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE' ESPANA
PARA 1.901
Con un AP É N O Ie E que contie~e tod&:! las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
~o en tela.-Su precio en Madrid: 6 pese~s.-Lo8 pedidos que se sirvan á provi~~ias tendrán Un recargo de 50 cén.
tImos por gastos de franqueo y 25 por certifiCádo. -.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALURIA
..
TRATADO DE EQUITACIÓN-
POR EL GENERAL DE BRIGADA.
DON MANUEL GUTIÉRREZ :a:E~RÁN
Obre. declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de CabaDeda.
freq50: 1'60 :vesetaQ,
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AMPLIACIONES r
Al,
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD ,INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compañía, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva. '
Preoio: 4; pesetas.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
R




SEGlÍN EL NUEVO REGLAKENTO TÁCTICO DB INFANTERÍA
.El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de uapelet,
en Madrid. Los pedidos para fuel'a sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan!
~I!NU!LREGLAMENTARIOPAR! LAS CLASES DE TROPA
• rsll!!l!!il- 'f
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS RUIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTER/A
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene u:!} extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'l'AC'l'ICA DE IN·
FANTERIA, hasta batallan inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas. ' '
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; ,y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
•
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON' LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8,a EDICiÓN. CORRE<3'IDA V AUMENTADA
CO:M:PB:ElNDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes seneráles para ofioiales, Honores '1 tratamJentos militares,
Servl010 de su.t!lrnloi6n '1 Servioio interior de loa Cuerpos ,de infantería "t de oaballería.
La obra tiene forma adecuada para servil' de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siendo un como
plemento del MANUAL reglamentario y de gran uti~idad para las próximas conferencias de Oficiales de las escala~
de reserva.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 cé:ntimoFl más se remite certificada tí.
l)l'ovincias. ' .
..
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